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ovennevnte mater ia le .  
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INNLEDNING 
Programmet ble laget for å gi diverse tabeller for zooplankton 
hvor dataene e r  samlet ved praver tatt på bestemte dyp. Det burde kunne 
være interessant også for andre data, regis t rer t  på lignende måte. 
Programmet e r  skrevet i NU-ALGOL og kjørt på datamaskinen UNIVAC 
1108 under operativsystemet EXEC - 8. Programmet består av to ad- 
skilte programdeler som kan kjØres sammen, eller hver for seg (se  pkt. 6). 
Delene kalles heret ter  Del 1 og Del 2. Oversikt over resultatutskrift s. 9. 
INNDATA 
PARAMETE RKORT 
E n  del parameterkort e r  n~dvendig når programmet k j ~ r e s .  
Rekkefalgen av disse kortene m å  være som fØlger: 
-
Parameterkort  for Del 1 : 
Kort n r .  Kolonne Innhold 
1 1-2 antall dyp 
1 -3  
4- 6 
OSV.  
farste dyp (f. eks.  0) 
andre dyp (f. eks. 2 )  
dvs. de aktuelle dyp. Hvert dyp benytter 3 
kolonner på kortet. 
antall a r t e r  
blank 
antall a r t e r  med stadier 
den koden som s tå r  på datakortet for redskap 
blank 
redskap (navn el ler  forkortelse) 
sted 
blank 
stasjon 
velger. Her kan det s tå  1, 2 el ler  3 .  
1 = bare  sjekking av data 
2 =  sjekking av data med etterfølgende beregninger 
3= bare beregninger 
Kort nr .  Kolonne Innhold 
O S V .  
farste integt-asjonskoeffisient ( f .  eks. l .  0) 
andre integrasjonskoeffisient (f. eks. 2. 5) 
dvs. de aktuelle integrasjonskoeffisienter, " 
an for hvert dyp. Hver koeffisient benytter 
5 kolonner på kortet og angis med desimal- 
punktum og en desimal (f .  eks. 7 .5)  
kode for fgrste a r t  
blank 
fullt navn for fØrste a r t  
blank 
angivelse av hvorvidt arten e r  Copepoda eller 
ikke. Det kan s tå  C eller blank. 
C= Copepoda 
blank = ikke Copepoda 
angivelse av hvorvidt arten e r  Holoplankton 
el ler  ikke. Det kan stå H eller blank. 
H = Holoplankton 
blank = ikke Holoplankton 
Her fØlger så resten av kortene med kode, navn og angivelse av 
Copepoda ogteller Holoplankton el ler  ingen av delene. Antall kort m å  
tilsvare antallet oppgitt i parameterkort nr .  3. De artene som har stadier 
må  komme fØrst. PS utskriften vil artene komme i samme rekkefglge som 
-
de e r  lest  inn. 
Parameterkort for Del 2: 
Kort nr .  Kolonne Innhold 
- P P P P P 
1 1 -3  antali a r t e r  hvor stadium V-IV og 111-1 e r  
slått  sammen 
kode for fØrste a r t  med sammenslåtte stadier 
Her fØlger så resten av kortene med kode for a r t e r  hvor stadiene 
e r  sl&tt sammen som nevnt ovenfor. Antallet må  stemme overens med det 
antall som e r  oppgitt i parameterkort nr .  1 for Del 2. 
Se pkt. 7.0 i Appendiks for eks. på parameterkort. 
2.1. DATAKORT 
Datakortene - m å  være sortert  fØr  kjØring med beregning foretas. 
Dersom bare sjekking av data skal gjØres farst,  e r  det ikke nØdvendig at  
kortene e r  sortert .  
Sorteringen foregår et ter  falgende kri terier:  
- FØrst sor te res  på dyp i stigende rekkefølge. 
- Så sor teres  på dato i stigende rekkefØlge innenfor hvert dyp. 
Alle datoer (dvs. de samme datoer) m å  forekomme innenfor hvert dyp. 
-
Dersom det på 8n dato ikke forekommer noen individer av noen a r t ,  må 
det legges inn et  vanlig datakort med lovlige koder, men med null e l ler  
blank i feltet for antall av arten. (Sorteringen kan f .  eks. foretas med 
SORT 08 for UNIVAC 1108). 
Datakortformat e r  som fØlger: 
Kolonne Innhold 
blank 
sted (= parameterkort nr .  5 for Del 1 )  
stasjon (9  parameterkort nr .  5 for Del 1 )  
dato (= dag, måned, år) 
dyp 
kode for redskap (= parameterkort n r .  4 for Del 1 ) 
maskevidde x) 
ref.  X) 
tellefaktorx) 
'kode for a r t  
tellefaktorx) 
antall hanner av vedkommende a r t  
antall hunner 
antall av stadium V 
antall av stadium IV 
antall av stadium I11 
antall av stadium I1 
antall av stadium I 
antall av stadium N (nauplii) 
Dersom arten ikke har stadier, fØres antallet i feltet for stadium IV, 
dvs. kolonne 55-59. 
X) brukes ikke av dette programmet. 
Se. pkt. 7 . 1  i Appendiks for  eks. på datakort. 
Dataene skrives på et  skjema som vist i pkt. 7.2 i Appendiks. 
BE GRE NSNINGE R 
Av hensyn t i l  plassforbruket i datamaskinen, e r  det gjort visse 
begrensninger i programmet. 
Disse e r :  
1 5 antall dyp < 15 
l 6 antall datoer 4 55 
1 ,( antall a r t e r  ,( 100 
FEILMELDINGER 
Dersom begrensningene nevnt foran overskrides eller andre 
unormale forhold oppdages, skrives det ut feilmelding. De fleste feil- 
meldingene kommer ved a t  det oppdages feil i datakortene. FØlgende 
feilmeldinger kan forekomme: 
Ulovlig antall dyp i parameterkort. Antall dyp: xxx (min. = 1, 
max.- 15) 
Kommentar: Det vil si a t  antall dyp xxx som e r  oppgitt i para- 
meterkortet, ikke ligger innenfor de lovlige grenser. 
Fe i l  dyp i parameterkort. Dyp: xxx 
Kommentar: E t  (eller flere) av dypene i parameterkortet e r  
ikke numeriske. 
~ lov l ig ' an t a l l  a r t e r  i parameterkort. Antall a r te r :  xxx 
(min. = 1, max. = 100) 
Kommentar: antall a r t e r  xxx som e r  oppgitt i parameterkortet, 
ligger ikke innenfor de lovlige grenser. 
I 
EOF-kort mangler etter kortene med slektjart .  KjØringen 
fortsatt. 
Kommentar: Et ter  alle parameterkortene for Del 1 skal det være 
et EOF-kort (End of file), dette mangler. 
Antall kort med s lekt lar t  - xxx, stemmer ikke med antallet 
angitt i parameterkortet - yyy. KjØringen avbrutt. 
Kommentar: Det faktiske antall kort med kode og navn for slekt/ 
a r t  m å  stemme overens med antallet oppgitt i parameterkortet. 
1. Kolonne på datakortet skal være blank. Feilpunch i kort nr.  xxx. 
Kommentar: E t  tegn har blitt punchet i 1. kolonne; datakortets 
innhold kan f .  eks. ha forskjgvet seg. 
I 
7)  Fei l  sted i kort n r .  xxx. 
Komnientar: Innholde! i feltet for sted på datakortet stemmer 
ikke med de t som ble oppgitt i parame terkortet. 
8 ) Fei l  stasjon i kort nr. xxx. 
Kommentar: Samme som ovenfor, men stasjon i stedet for 
sted. 
9 Fei l  dato i kort nr .  xxx, 
Kommentar: Datoen e r  ikke numerisk. 
10) Fei l  dyp i kort nr .  xxx. 
Kommentar: Dypet e r  ikke numerisk. 
11 Fei l  redskapskode i kort nr .  xxx. 
Kommentar: Koden for redskap stemmer ikke med den som ble 
oppgitt i parameterkortet. 
12) Fe i l  slektlart-kode i kort nr .  xxx. 
Kommentar: Koden for slekt/art  s temmer ikke med de som ble '  
oppgitt på parameterkortene. 
13) Feil  tellefaktor i kort nr .  xxx. 
Kommentar: Tellefaktoren e r  ikke numerisk. 
14) Feil  i feltet for angivelse av antall av de forskjellige stadier i 
kort nr .  xxx. 
Kommentar: Antallet av et  stadium e r  ikke numerisk. Blank 
blir tolket som null. 
15) EOF-kort mangler etter datakortene. KjØringen fortsatt. 
Kommentar: E t te r  alle datakortene skal det være e t  EOF-kort, 
dette mangler. 
16) Programmet kan ikke behandle mer  enn 55 datoer. Resten av data 
e r  ignorert. Sist leste kort var  nr .  xxx. 
Kommentar: Det viser  seg a t  antall datoer overskrider maksi- 
mumsgrensen. De data som allerede e r  lest behandles ferdig. 
Programmet fortsetter a l t så  som om det var  et EOF-kort som ble 
påtruffet. 
Noen av disse feilmeldingene e r  ikke virkelige feilmeldinger, men rre r et  
varsel.  
UTDATA 
MELLOMLAGRING PÅ FILER 
Hovedtyngden av beregningene foretas av Del 1 ,  mens bare litt 
beregning foretas av Del 2.  All utskrift av tabeller foretas av Del 2. 
Resultatene fra beregningene i Del 1, sammen med en del annen informa- 
sjon, overføres således t i l  Del 2 via filer lagret på hurtig magnetisk 
trommel. Dersom Del 1 og Del 2 kjØres sammen kan disse filene være 
temporært tilordnet, 2llers må de være permanent tilordnet (katalogisert). 
Det dreier  seg om t r e  filer som i programmet har navnene 
FIL 1, FIL 2 og FIL 3 .  Del 1 skriver alle beregnede diversitetsindekser 
ut på FIL 1 og antallet av hver a r t  for her  dato og hvert dyp ut på FIL 2. 
FIL 3 inneholder en del annen nødvendig informasjon (bl. a .  fra parameter- 
kortene i Del l ) .  Når Del 2 har  skrevet ut det som ligger på FIL 1, brukes 
denne om igjen t i l  å lagre beregningsresultatene fra den vertikale prosent- 
fordelingen som utføres i Del 2 .  
UTSKRIFT AV TABELLER 
Som nevnt i pkt. 5 . 0  e r  det Del 2 som skriver ut resultatene i 
tabeller. (Se forøvrig pkt. 7. 3, eksempel på utskrift av tabeller. ) 
Programmet foreligger på hullkort og e r  dessuten lagret på 
magnetbånd. Det e r  derfor f lere måter  å kjØre programmet på, f .  eks. 
fra hullkort el ler  fra magnetbånd.  år programmet kjØres, finnes det 
igjen flere alternativer: 
Del 1 kan kjØres alene med angivelse av a t  bare sjekking av data 
ønskes (parameterkort nr .  6 for Del 1 ) .  
Del 1 kan kjøres alene med både sjekking av data og beregning 
på de riktige data. 
Del 1 kan kjØres alene med bare beregning. Det forutsettes da 
at  data e r  sjekket og eventuell oppretting foretatt. 
FØlgende tabeller fåes: 
1 )  Tabeller med antallet av her  a r t  for hver dato. En tabell for hvert 
dyp. (Se pkt. 7. 3 . 0 )  
2)  En tabell med summen av antallet av hver a r t  for hver dato for alle 
dyp. Dvs. summen av innholdet i alle tabellene i 1 ); enkel sum. 
(Se pkt. 7. 3 . 1 )  
3 )  Samme som 2) ,  men antallet e r  integrert for hvert dyp; integrert 
sum. (Se pkt. 7. 3 . 2 )  
4 )  Tabeller med d3,versitetsindeks. 
Simpsons-, She.nnon-Weavers- og Margalefs diversitetsindeks beregnet 
separat for Copepoda og Holoplankton for hver dato. En tabell for hvert 
dyp. (Se pkt. 7 . 3 . 3 )  
5) Samme som 4), men beregnet på innholdet i tabellen for enkel sum 
alle dypp beskrevet i 2 ) .  (Se pkt. 7. 3 . 4 )  
6)  Samme som 4), men beregnet på innholdet i tabellen for integrert 
sum alle dyp; beskrevet i 3 ) .  (Se pkt. 7 .  3 .  5) 
7) Tabeller for stadiefordeling med alle stadier.  Beregnet av integrert 
sum alle dyp. En tabell med alle datoer for hver a r t  angitt i para- 
meterkort for  Del 2. (Se pkt, 7. 3. 6)  
8) Tabeller for stadiefordeling med sammenslåtte stadier.  Beregnet 
av integrert sum alle dyp. En tabell med alle datoer for hver a r t  
angitt i parameterkort for Del 2 .  (Se pkt. 7. 3,  7) 
9 )  Tabeller over integrert antall for hver dato for a r t e r  uten stadier. 
En tabell for hver av de aktuelle a r te r .  (Se pkt. 7. 3 . 8 )  
10) Tabeller for vertikal prosentfordeling. Dvs. antallet av en art (eller 
stadium av en a r t )  for hvert dyp i OJo av summen for alle dyp, beregnet 
for  hver dato. Dersom arten har  stadier, en tabell for hvert stadium, 
e l lers  en tabell for hver a r t .  (Se pkt. 7. 3. 9)  
- Del 2 kan ikke kjØres før Del 1  e r  kjØrt med beregninger. Da 
kan Del 2 kjØres samtidig med Del 1 (i samme kjØring), eller Del 2 
kan kjeres alene ved en senere anledning. I siste tilfelle må 
filene fra Del 1 lagres permanent (katalogiseres), e l l e r s  kan de 
bare  tilordnes temporært. 
Kortoppsettet for kjØringene kan p. g. a.  de forskjellige måtene 
å kjØre programmet på, variere en del. Den som er interessert i å benytte 
programmet, kan derfor henvende seg til DKNVS Museet for ytterligere 
opplysninger. 
APPENDIKS 
EKSEMPEL PÅ PARAMETERKORT 
Parameterkort for Del 1 : 
Parameterkort for Del 2: 
l 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 . 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9  I 8 a 4 5 6 I I ~ ~ o ~ ~ ~ z ~ ~ ~ t ~ ~ n ~ ~ ~ a ~ ~ i r a ~ n a n n n n n n n i ~ n n ~ n w » n n ~ a ~ u u u a ~ w o u ~ r ~ ~ ~ u w o n i i n ~ w ~ ~ u  
IBM NORGE 
- 101 
EKSEMPEL PÅ DATAKORT 
e 
b 
. 
STED NR DATO DY P RED- -EREF TELLE- 
TELLE- NAVN FAKTOR ANTALL NAVN FAKTOR ANTALL 
7 . 3  EKSEMPEL PÅ UTSKRIFT AV TABELLER 
7 . 3 . 0  TABELL 1 
En tabell med alle datoer for hvert dyp. 
STf.0 S T A S J O I ~  R E O S K A P  D Y P  
1 R f  J 1 5  P U M P E  I G M  
C A L A N U 5  F I N M A R C H I C U S  2  1 2  7  O Y L  Y 1 O *  l 9 0  I 8 0  2 7 0 0  6 9 2 0  
C A L A N U 5  M Y P E R B O R E U S  
P A R t U C t i h E T I  N O R V E G I C A  2 2  2 0  
M E T R I O I A  L O N G A  
M E T H I O i A  L U C E N S  
M E T R I O I A  SP 2  
P S E U O O C A L A t I U S  E L O N G A T U S  2  
M I C P O L A L A N U S  P U S I L L U S  2 l 2  
S C O L E C T ~ R I C E L L A  M I N O R  2  2 
T E M O R A  L O N C I C O R H I S  'l 'lo 8  
A C A R T I A  L O ~ ~ G I R E H I S  
A C I d T I A  C L A U S I  
A C A U I I A  S P  
P A H A C A L h N u S  P A R V u S  
C A l 4 l a O l  A G t S  M A M A T I J S  
C E N l R O r A G E S  T Y P I C U S  
C E N T R O I  I G E S  S P  
C 4 N O A C l A  t J O R V E G I C I  
C A N D A L I 6  A R M A T A  
C I N O A C I *  S P  
r i E T L R O L I A H O U S  N O H V E G I C U  
C ~ I R I O U S  A R M A T U S  
O I T H O N A  S I M I L I S  
O l l n O h A  S P I N I O S T R I S  
O h C A E A  B O H E I L I S  
O N C A L A  H O R E A L I S  I H A N N J  
C O P E P O D A  H A R P A C T I C O I O A  
U I C R O S T L L L A  M / E G G  
M I C R O S T E C L A  U / E G G  
C O P i P U b A  I N O E T  
N A U P L I  I I N O E T  
C L A O U C E R A  P O O O N  
C L A O O C E R A  E V A D N E  
E U P U A U S I A C E A  E G 6  
E U P U A U S I A C E A  N A U P L I I  
E U P U ~ U S I A C E A  C A L Y P T O P S I S  
E U P U A U S I A C E I  F U R C I L I A  
A M P W I P O U A  
O s T n A c o o A  
C U A f T O l H A T A  S A G I T T A  
C U A E T O 6 N A T A  E U K R O W N I A  
C O P E L A T A  F R I T I L L A R I A  
C O P E L A T A  O I K O P L E U R A  
G A S T R O P O O A  
P o L v C n A f T A  
C O E L C ~ T E R A T A  
C I R R I P E O I A  N A U P L I  
C I R R L P E O I A  C Y P R I S  
P O L Y C W A E T A  L A R V A E  
B I U A L V I A  L A R V A t  
'lo 
2 o 
' l 2 0  
'(O 
7.3 .1  TABELL 2 
En tabell med summen a v  innholdet av alle "TABELL 1". 
SVE0 STASJO11 REDSKAP DYP 
T R F J  j 5  P u n r E  0 -  5 0  n 
ANTALL  PR K U O l K K l E T C R ,  ENKEL SUM 
--------------.----------.--.--- 
ART 
KALANUS FINWARCHICUS 
CALANUS HYPERBOREUS 
PAREUCIIAETA NORVEGICA 
M E T R I U I A  LONGA 
M E I R I D I A  LUCENS 
M E T R I O I A  SP 
PSEUDOKALANUS ELONGATUS 
WICROKhLANUS P U S I L L U S  
SCOLECTHRICELLA MINOR 
TEMORA LONGICORNIS  
ACAUTIA L O N G I R E M I S  
ACAUTIh  CLAUS1 
ACARTIA SP 
P*RACALAkUS PARVUS 
CAhTROPAGLS HAMATUS 
CENlRUI  A G E S  TVPICUS 
CEhTROrAGLS SP 
C INOACIA  HOUVLGICA 
CANDACIA ARMATA 
< i N O A C I L  SP 
nETERUI iAeDUS NORVEGICU 
C H I U I O l J S  AaWATUS 
O l f H O N h  S I M I L I S  
OlTHONA S P I H I O S T R I S  
ONCAEA BOREALIS  
OhCAEA 1 0 R E A L I S  I H A N N I  
COPEP0L.A t iARPACTICOIOA 
~ I C H O S T E L L A  MIEBC, 
MICROSTLLLA UIEGG 
COPfPUbb  INDET 
H A U P L I I  I N D E T  
CLIOOCERA POOON 
CLADOCLRA EVADNE 
EUPHAUSIACEA EGG 
EUPMAUSIACEA N A U P L I I  
EUPHAUSIACEA C A L V P T O P S I s  
EUCMAUSIACEA T U R C I L I A  
AHPHIPODA 
OSTRACODA 
C ~ A ~ T Q G N A T A  S A G 1 1 1 1  
CHAETOGNITA EUNROHNIA 
COPLLATA F R I T I L L A R I A  
COPELAT4 OIKOPLEURA 
G~STROYOOA 
POLVCHACTA 
COELENTERATA 
C I R R I P L D I A  N A U P L I  
C I R R I P L D I A  C v P R I S  
POLVCHAETA LARVAE 
B I V A L V I A  LARVAC 
e*. 
7 . 3 . 2  TABELL 3 
Som TABELL 2, men antallet e r  integrert. 
S l k b  S T A 5 J O t l  R E D S K A P  OVP 
V ~ C J  I S  PUMPE O- 50 n 
A N T A L L  K U O I K K H L T E R i  I N T E G R E R T  SUM 
-.---...-.i--.-..-------.------.--.-. 
C A L A N U 5  T I N i i A R C M l C U S  
CALLNUS HYPERBOREUS 
PARCUC1iAETA t I O R V E G I C A  
n E l N I o I A  LONGA 
h E r U I O I A  L U C E N S  
H E T H I D I A  S P  
P S L U D O l A L A N U S  E L O N G A T U S  2 2 8  
M I C R O C A L * N U S  P U S I L L U S  2 3 5 0  
S C D L L C T ~ R I C E L L A  H I N O R  
TEMORA L O k 6 1 C O R N l S  
I C A R T I b  L O N 6 1 R E M l S  2 
A C A R I I L  C L ~ U S I  
P C A R I I ~  S P  
P A K A C A L A k U S  P A R V U S  
C A N l K U f  A L E S  H A M A T U S  
C E N T H b f  A b L S  T V P I C U S  
C E h t l i ( D 1 ' A t i ~ S  SP 
C 4 N D I C I h  PIOHVEGICA 
C 4 N D 4 C I A  ARWATA 
C I N O I C I L  S P  
* E T L R O l . A b U U S  N O R V E G I C U  
C H I N I D L S  I R M b T U S  
O I T H n k L  S I M I L I S  
O I T H O N C  S P l N I O S T R I S  
ONCAEA B O R E b L I S  
OVCAEA B O Y E A L I S  I M A N N )  
c O P C P O L b  I I A R P A C T I C O I O ~  
n l c * o s T E L ~ A  M / E G G  
U I C R O S T E L L A  U I E G G  
COPEPGCA I N D E T  
N I U P L I 1  I h O E T  
CLAOOCCRA PODON 
C L I o O C C P b  EVADWE 
L J P M A U S I A C E A  EGG 
L U P d A U S I A C E A  N A U P L I I  
t U P H A U S I A C E A  C A L V P T O P S I s  
E U P M A U S I A C E A  F U R C I L I A  
4 ~ P U I P C I U A  
O S T R I C C D A  
CMAETOGNATA S A G I T T A  
C M A E l u b l r A T A  E U K R O H N I A  
C O P L L A T A  i R I T I L L A R I A  
C O P E L A T A  O I K O P L E U I A  
6 A S T R O I  ODb 
P O L V C M C E T A  
C O L L L N T L R A T A  
C I R R I P L D I A  N A U P L I  
C I R R I P F O ~ A  C Y P R I S  
P O L V C Y A E T A  L A R V A E  
B I V A L V I A  L A R V A E  
7 . 3 . 3  TABELL 4  
En tabell  med a l le  datoer for hvert dyp. 
S T C D  S T A S J O I ;  UEOSKAP D Y P  
I R F  J I 5  PUMPE 1 0  M 
I N O E X  Of 0 : V E R S I T I  
------------------ 
7 . 3 . 4  TABELL 
Som TABELL 4, men beregnet av innholdet i TABELL 2, 
dvs.  av enkel  sum. 
3 T t 0  S T A S J O h  U E O S K A P  D Y P  
I R f  J I 5  PUMPE 0 -  5 0  r 
INOEX OF OIVLRSITV, L N K E L  SUM 
-.----.----.---------.---..-- 
S I M P S O F i  5 H A N N O h - W I E N E R  M A R C A L E F  
c O ~ E P O D A  H O L O P L K I N  K O P E P O D A  WOLOPLKTN COPLPODA H O L O P L K T N  
TABELL 6 
Som TABELL 4, men beregnet a v  innholdet i TABELL 3, 
dvs .  a v  i n t eg re r t  sum. 
) T i 0  S V A S J O N  R E D S K A P  D Y P  
Tur J I 5  PUMPE 0 -  5 u  H 
I N D E X  OF D I ~ L R S I I V a  I I I I E G R L I I T  S U M  
---------------.----------------- 
L O ~ ~ P O D A  H O L O P L K T N  C O P E P O D &  H O L O P L K T N  C O P L P O ~ A  H O L O P L K T N  
S 1 L D  S T I S J O h  R E D S K I P  D Y P  
I R F  J 1 5  PUMPE 0' 50 n 
H U N N  
7779G 
996eO 
1*19<, 
19675 
5 6 3 0  
I '(O 
2 4 s  
2'l'lo 
YO*O 
3 6 4 0  
7.3.7 TABELL 8 
En tabell med alle datoer for hver a r t  med sammenslåtte 
stadier. 
S T L O  STA SJU)^ R E D S K A P  D Y P  
T R F  J l5 P U M P E  0- 5 0  n 
MANN 
15 
7 5 
950 
150 
'lo 
TABELL 9 
En tabell med alle datoer for hver a r t  uten stadier. 
7.3.9 TABELL 10 
En tabell med alle datoer og dyp for hver a r t  (eller stadium 
av en ar t ) .  
S T E D  S T A S J O f i  REDSKAP DYP 
1 R f  J 1 5  PUMPE SE UNDER 
D A T O  O t .  



